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Tombats a la molsa
No tenen remei
Mancar recur al Tribunal Suprem
per l'assumpte del Registre.
La Casa de Cultura.
Dissabte passat, en una noteta de
darrera hora, donàvem compte del
recurs interposat per l'Ajuntament
de Manacor davant
 el Tribunal Su-
prem, en contra del Ministeri de
Justicia, per la divisió del Registre
de la Propietat d'aquella ciutat, i
més concretament, per la creació
d'una nova oficina registral a Fe-
lanitx (Reial Decret 1141/1984 de
23-5-84). Aquesta qüestió fou co-
mentada a la plenaria de dilluns
passat dia 5 —per 136 que ja havia
donat Hoc a una plenaria especial
el dia 1— i el Batle dona compte
del nomenament d'advocat defen-
sor i de la tramesa urgent de po-
ders a Madrid, així com del recol-
zament trobat per la causa felanit-
xera en els ajuntaments dels pobles
beneficiats per la millora. Recor-
dem aiximateix que el cas ha estat
posat en mans de l'advocat del
Collegi de Lletrats de Madrid, Je-
sús González Pérez. Esperem que
el Tribunal Suprem falli a favor
del Ministeti de Justicia.
L'aprovació de la minuta de l'ac-
ta de la sessió de dia 6, consumi
quasi una hora, ja que l'assumpte
de l'acceptació dels terrenys per a
Ia Casa del Mar de Porto-Colom a
canvi d'una nova qualificació dels
terrenys adjacents presenta certs
problemes, en el sentit de que l'ac-
ta notarial de cessió era en certa
mesura condicionada a un termini
concret per a disposar del nou ca-
racter dels dit sterrenys.
Una qüestió que produi certa
sorpresa fou la proposta del grup
majoritari de posposar l'execuciódel
projecte
 de pavimentació del Camí
d'En Fred a . la consulta amb els
interessats i afectats, a la vista
de les contribucions especials que
s'han d'imposar. La proposta —que
fou exposada pel regAdor Joan Bo-
yer—, de deixar l'assumpte damunt
Ia taula, fou aprovada per majoria.
No és d'estranyar la perplexitat de
l'oposició si tenim en compte l'obs-
tinació amb que havia tret enda-
vant el grup majoritari aquest pro-
jecte, en contra de l'opinió de la
resta de la Corporació.
Es dona compte dels tram its
fets per tal de que la culminació
de les obres de la Casa de Cultura
sia inclosa dins el programa d'in-
versions culturals per a 1985 del
Consell Insular de Mallorca. Agues-
tes obres, segons l'actualització del
pressupost fet a corre-cuita, po-
drien costar uns 16 milions de
pessetes, dels quals el Consell
r en podria sufragar tins a un
tienta per cent.
Es parla de la situació dels pous
de la Via Argentina i la convenièn-
cia de sollicitar de l'Institut Geolò-
gic i Miner d'Espanya una tercera
perforació per tal de comptar amb
una bona previssió per a l'abasti-
ment d'aigua potable a la població.
I entre d'altres assumptes es de-
cidi encarregar el projecte per a
l'eixampla i repavimentació del ca-
mí de S'Horta a Cala Ferrera, en
vistes a que la Conselleria d'Orde-
nació del Territori del Govern Ba-
lear el pugui tenir en compte per
a • futures inversions. I se dona
compte de la designació per part
de Correus, d'un carter per al ser-
vei de S'Horta i Calonge, el qual
rins ara el realitzava amb prou de-
ficiência el mateix carter de Cala
d'Or.
Els regidors Andreu Oliver, An-
toni Nadal, Miguel Barceló, Miguel
Adrover, Francesc Adrover, Tomeu
Estelrich i Pere Batle dirigiren al-
guns precs i feren consultes entorn
a temes diversos: carrers obstacu-
litzats per obres, poc respecte a
les senyalitzacions de trafic, defi-
ciencies en el servei de recollida
de ferns, actes de gamberrisme,
observacions a les obres de rectifi-
cació de la carretera de Ca's Con-
cos a Santanyí, aparcaments per
bicicletes a Sant Alfons, unitat sa-
nitaria del Port...
Diguem per últim que el fins fa
poc regidor pel PSOE Fernando
Calderón, abans de començar la
sessió, acudi a despedir-se dels seus
companys de consistori i dels in-
formadors.
Festa de Sant Martí a
Ia
 Casa Hospici
Demà és ia festa de Sant Marti
de Tours, Patró de la Casa Hospici,
i per tal motiu, a les 7 del capves-
pre, a resglésia de Sant Alfons hi
haura una Eucaristia que celebra-
IA el Rector Mn. Bartomeu Miguel.
qui dir. també la homilia. La Coral
de Felanitx tendra a cura la part
musical.
La Comunitat de germanes de la
Caritat i els assilats d'aquest cen-
tre conviden a tots aquells qui vul-
guin, a compartir aquesta celebra-
ció.
Els que tenen la paciència de llegir aquests escrits, potser se'n recor-
din que fa dos anys que practicam l'experiment de calcular els millime-
tres quadrats que la premsa feta a Palma hi dedica a la nostra llengua,
a la llengua que es parla en aquesta terra, tot i que no sigui sempre ni
en totes les circumstancies. Els resultats del 1982 foren desencoratjadors,
els de 1983, tot i estatut d'autonomia, eleccions i altres històries, igual-
ment desencoratjadors.
Aquest estiu passat, qui abaix signa, no ha volgut perdre el cos-
t= (una mica morbós, cal dir-ho), de seguir intentant localitzar, tot i
que fos usant vidres d'augment, millimetres quaiirats, línies, o el que fos,
escrit en la llengua que tots diuen defensar i estimar, i que tanmateix
ni s'estima ni es defensa tant com es diu, sobretot en segons quins
ambits.
Aleshores, dia 17 de juliol vaig sortir al carrer
i vaig comprar tots els dial
-is que es publicaren aquell dia a Palma. Amb
una regla i un grapat de paciència em vaig posar a amidar el espais
escrits en la nostra llengua. El resultat va ser dramatic: ni un sol milli-
metre escrit en
 català en les 164 pagines dels diaris que sortiren aquell
dia. Les úniques coses que es podien trobar escrites en català aquell 17
de juliol eren uns quants anuncis, pagats naturalment. Ara u. diré l'espai
que ocupaven:
Anunci de l'Ajuntament de Palma .
(IV Festival de Teatre)
Anunci de la Catedra Ramon Llull
Anunci de l'Ajuntament de Palma
(IV Festival de Teatre)
Anunci de la Catedra Ramon Llull
Anunci de l'Ajuntament de Palma
(Campanya Antirrabica)
0,72 % Anunci de l'Ajuntament de 'Palma
(IV Festival de Teatre)
Anunci de la Catedra Ramon Llull
	
1,02 %
	 Anunci de l'Ajuntament de Palma
(IV Festival de Teatre)
Anunci de la Catedra Ramon Llull
Anunci Ajuntament d'Alaior
Com veis, aquell dia, i no es una excepció per desgracia, tot el que
es publicava en
 català
 en els diaris «palmesanos», eren anuncis pagats.
Res més. Llastiroós ,
 no ho trobau? Ni una crònica, ni una informació,
ni una entrevista, ni una opinió, ni res de res en la nostra llengua, com
si no existis, com si aqui no hi hagues «bilinguisme» (terme politic), ni
«disglòssia» (terme
 científic), ni cooficialitat de dues llefigues, ni decret
de «tres horetes», ni Ilengues
 «vernáculas»,
 ni res de res, com si això
fos Castella-La Mancha, on sols tenen una llengua oficial que coincideix,
I
 no per casualitat,
 amb
 la llengua oficial de tot l'Estat espanyol.
Pere) encara n'hi ha riles per a tot aquell que encara no s'hagi cansat
de llegir aquestes ratlles. Probablement vos haureu fixat que els anuncis
en
 català
 que es publicaren el 17 de juliol en els diaris de Palma (fets a
Palma), eren anuncis d'institucions, la majoria oficials, les quals es suposa
que han de donar el suport necessari a la normalització de la nostra
llengua, tot defensant-la i popularitzant-la. El cas és que en aquells . ma-
teixos diaris hi havien anuncis de l'Ajuntament de Palma, de la Conselle-
ria d'Educació i Cultura del Govern Balear, de l'Ajuntament de «San-
cellas», de l'Ajuntament de «Mahon», del Consell Insular de Menorca i
de l'Ajuntament de «Villacarlos», que anaven escrits en espanyol; supós
que perquè corresponien a anuncis «importants» i per all6 del «que para
que todos nos entendemos mejor». I així es fa país...
I seguint amb el provincianisme que destilla la premsa «palmesana»,
mentre el corrector impediria que sortis publicat un «Uelva», o tin «Se-
viya», o un «Bilbado», es veu que no es té Ore esment en seguir publi-
can a Esporlas», «Santa Ponsa», «Mahon», «Villacarlos», «Illetas», «San-
cellas», «Puigpufient», oLluchmayor», «Lltichmajor», o «Santa Margarita»,
tot i que sigui en els anuncis per paraules o a les mateixes planes infor-











va morir a Felanitx, dia 7 de novembre de 1984, a 81 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica
AI eel sia
La seva esposa Maria Vicens; fills Bartomeu, Pyre. i Margalida; germana Antònia
 (Ger-
.
mana de la Caritat); fillol Josep Llius Bennhssar Nicolau; germana
 política
 Francisca Nicolau; ne-
bots, eosins i els altres parents, vos demanen clue encomaneu la seva hnima a Déu.
Casa mortuòria: C. Caritat, 20 (Cas Xico)
FELANITX
SANTORAL
D 11 San Martin
L 12 San Aurelio
M 13 San Leandro
M 14 San Serapión
J 15 S. Alberto Magno/
3 16 Sta. Gertrudis
S 17 Sta. Isabel de Hungría
LUNA
C. Menguante el 16
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Doming& y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom • Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: S610
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
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Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
15, tomó los siguientes acuerdos,
con la asistencia de todos sus miem-
bros.
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión,ánterior.
Por unanirnidad se acordó adqui-
rir vestidos para los pajes para la
cabalgata de Reyes Magos, así co-
mo el pago de los mismos.
Se acordó por unanimidad reali-
zar por administración las obras de
reparaciones varias en el edificio
K El Gurú», según presupuesto con-
feccionado por el Aparejador Muni-
cipal.
Se acordó por unanimidad contra-
tar con 4). Juan Guerrero Ad rover
la adquisición de seis bancos de ma-
dera con las piernas de hierro, por
el precio total de 59.800 ptas. Asi-
mismo se acordó hacer efectivo el
pago de los mismos.
Vista la solicitud de D. Magín Pou
Vaguer, se acordó por unanimidad
que haga efectivo el importe del re-
cibo del primer trimestre y el segun-
do se rectificará en base al consumo
medio del ario anterior.
Se accedió a la solicitud de don
Miguel Tanco Oliver, interesando
instación de Churrería en Ferias y
Fiestas.
Se autorizó el cambio de vehículo
adscrito a la Licencia número 13 del
Servicio de Alquiler con conductor,
cuyo titular es doña María Mauri
Pinell.
Se dio cuenta del escrito de la
Consellería de Educación y Cultura
sobre curso de monitores y árbitros
escolares.
Se acordó designar las pruebas
de Carrera Popular Felanitx-So'n
Mesquida, Carrera Popular de San
Agustin, Carrera Popular de Sant
Jaume y Trofeo Joan Capó, para in-
cluir en la Guía de Pruebas Popula-
res a editar por el Conseil Insular
dc Mallorca.
Visto cl escrito del Negociado de
Deportes remitido por el Conseil In-
sular de Mallorca relativo a convo-
catoria del Plan Territorial de Equi-
pamientos deportivos para 1984, por
unanimidad se acordó solicitar la
inclusión de las siguientes obras:
— Construcción de un Campo de
Fútbol en Ca's Concos, cuyo presu-
puesto cle ejecución se
 eleva a la
cantidad de 5.873.184 ptas.
— Obras e instalaciones en el
Campo de Fútbol de S'Horta, con
un presupuesto de 1.325A52 ptas.
Se acordó remitir la queja de la
Asociación de Vecinos dc Porto-Co-
lam denunciando retrasos en el ser-
vicio de correos de Porto-Colom, a
la Administración Central de Co-
rreos de Palma de Mallorca.
A continuación se dio cuenta de
Ia propuesta de modificación de la
campaña de normalización lingiiísti-
ca, por parte del Conseil Insular de
Mallorca, quedando la Comisión en-
terada y conforme.
Seguidamente se dio cuenta de es-
critos de la Federación Española de
Municipios y Provincias sobre in-
quietudes de los municipios, que-
dando la Comisión enterada y con-
forme, acordándose por unanimidad
elevar al Pleno de la Corporación el
análisis de distribución y cuantía
del fondo de Cooperación Municipal
mandado en julio por la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias.
La Comisión quedó enterada del
escrito de la Consellería de Cultura
sobre contactos con los Ayuntamien-
tos dc Baleares sobre realizaciones
de interés común.
Asimismo también se dio cuenta
de la circular número 12-84 del Di-
rector General de Deportes de la
Comunidad Autónoma, de convoca-
toria de subvenciones para activida-
des Deportivas de tiempo libre para
el primer semestre de 1985. Y del
Acta de la reunión celebrada por el
Conseil Comarcal de Felanitx del De-
porte Escolar, presidido por D. Jai-
me Ballester Puigrós, Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento.
Se concedieron once licencias de
obras menores a particular es.
Se concedió un plazo de medio
año para iniciación de obras del per-
miso 198-84 de doña Catalina Rosse-
116 Vicens.
Se concedió licencia a don Lucas
Nilches Moreno y otra para cons-
truir una vivienda y sótano, destina-
do a local y vivienda, en el solar nú-
mero 22 dc la Urbanización de Cala
Ferrera, con una tasa de 107.814 pe-
setas.






Habiendo sido publicado por el
Boletín Oficial de esta Provincia
de Baleares el anuncio de informa-
ción pública del Pliego de Condi-
ciones aprobado para la contrata-
ción de la Reforma y Acondiciona-
miento de la Unidad Sanitaria de
Porto-Colom, se hace público que
hasta el día 16 de los corrientes,
podrán presentarse ofertas optando
a la contratación directa de las
obras de referencia.
Cuantos contratistas se hallen
interesados por esta contratación
pueden dirigirse a la Secretaría del
Ayuntamiento donde les informarán
debidamente sobre las obras a rea-
lizar y documentación a aportar.
EL ALCALDE











Mar, 60 - Tel. 580359
SE VENDE CASA, PIS() y Cocheria
Todo junto o por separado en
C. Eres. y salida a dos calles.
Informes: 'Fel. 5807(53
1000	 La gent creu que ja arriba la fi del món i ven totes les
accions de telefòniques.
* * *
1661	 Lluís XIV de França descobreix, Atorat, que es troba
situat precisament entre Lluís XIII i Lluís XV.
* * *




La paraula de Déu ens mostra aquests dies el contrast entre
la pedagogia dels Apóstols i la dels fariseus i mestres de la Llei.
Es una lliçó de valor permanent per tots els qui tenen responsa-
bilitats d'ensenyança qui no en té?— sigui dins la família, la
catequesi,
 o la societat cristiana i civil.
Els Apòstols no ensenyen ni treballen per difondre l'Evangeli
utilitzant altra força que la de l'amor. Sant Pau pot dir que ha
tractat els seus deixebles amb la delicadesa en que una mare
tracta els seus fills.
Res de superioritat autoritaria, ni de retórica vana. La peda-
gogia de l'Evangeli es el servei secrificat, el treball de nit i
la generositat desinteressada. Recorreran el món sense diners ni
recolzaments de prestigi material ni preocupacions d'amor propi.
Són esl enviats del Mestre, que no predicava la pròpia
 doctrina,
sinó la del Pare que l'envia.
El resultat no podía ser més positiu: els primers cristians
acollien la predicació dels Apòstols,
 no com a paraula humana,
sinó tal com es en veritat, corn a Paraula de Déu, viva, eficaç,
operant.
L'estrcm contrari es la pedagogia
 estèril del qui no practica
Ia fe que de paraula ensenya; la del que cerca el prestigi huma
d'agradar i quedar bé; la del que cuida les apariencies, la «cio-






Inf.: Portería, 14 y Forats, 14-2."
ALQUILO PISO en Felanitx
Informes: Tel. 580667
Atención SORDOS:
aproveche ahora para cambiar su audio-
fono viejo por uno nuevo.
20 por ciento descuento
entregando el viejo
Sólo del 1 de noviembre
al 15 de diciembre.
OPTICA FLORIDA
C. Cos, 12 MANACOR - Tel. 552877
EN FELANITX:
Jorge Sabet, 7 - Tel. 581960
FELANITX
Hogar del Pensionista de la Seguridad Social - Felanitx
Semana Internacional de Homenaje a
lus Mayores - Noviembre 1984
SABADO, DIA 10, a las 8'30 de la noche, en el salón parroquial de
S'Horta, proyección del video «FESTES DEL CINQUANTENARI» y con-
ferencia acerca de la historia del Santuario.
DOMINGO, DIA 11, a las 11 de la mañana, ante nuestro local, concier-
to por la BANDA DE MUSICA DE FELANITX. Seguidamente se servirá
un vino español.
LUNES, DIA 12, Excursión a pie al Castell de Santueri. Salida desde
el Hogar a las 9 horas (habrá una furgoneta para transportar bolsas y
vituallas).
Este mismo día se convoca UN CONCURSO ESCOLAR DE REDAC-
CION Y DE DIBUJO, referido a la tercera edad, entre los alumnos de
los diferentes centros de E.G.B. de nuestro Término Municipal, dotado
con premios ofrecidos por LA CAJA DE PENSIONES.
MARTES, DIA 13, a las 5'30 de la tarde, tradicional BUNYOLADA
amenizada por la orquesta «MACAO».
MIERCOLES, DIA 14, a las 5 de la tarde, conferencia apoyada en -
diapositivas, sobre el tema «Sant Salvador i Felanitx», a cargo del histo-
riador D. Pere Xamena (en mallorquín).
JUEVES, DIA 15, Excursión subvencionada a la Feria del DIJOUS
BO. Comida en Son Sant Martí. Precios: Pensionistas 800 pts.; acompa-
ñantes 1.000 pts.
VIERNES, DIA 16, a las 5 dc la tarde, conferencia por €1 escritor y
académico D. Gaspar Sabater, sobre el tema «L'Arxiduc a Mallorca» (en
castellano).
SABADO, DIA 17, Fiesta y pena de «matances» en La Ponderosa.
Precio: 500'00 pts.
Amenizará la fiesta la orquesta «MACAO». Las dos actuaciones de
esta orquesta son por gentileza de la CAJA DE AHORROS «Sa Nostra».
Habra servicio de autocares.
A las 8'30, en el salón parroquial de Ca's Concos, proyección del video
«FESTES DEL CINQUANTENARI» y conferencia sobre «Apuntes histó-
ricos de San Salvador», a cargo del historiador D. Pere Xamena.
ACTOS DE CLAUSURA
SABADO, DIA 24, en el Santuario de San Salvador, a partir de las
3'30 de la tarde, animación a cargo de una Colla de Xeremiers, y la
actuación de los alumnos de la «Escola de balls de Felanitx».
A las 4'30, solemne Misa Concelebrada, en la que cantará la presti-
giosa ESCOLANIA DELS BLAUETS DE LLUC, quienes, terminada la
Misa, ofrecerán un pequeño concierto.
En el decurso del acto, se hará la ofrenda a la Virgen de la LAMPARA
VOTIVA costeada por suscripción popular, en recuerdo del Cinquentena-
rio de la Coronación.
NOTA: Con motivo de la celebración de la Semana de Homenaje a
los Mayores, todos los socios del Hogar podrán retirar, exhibiendo su
carnet, una participación gratuita en la Loteria de Navidad.
SE SOLICITA CASA O PISO para
alquilar.
Informes: C. Fartaritx, 4.
Gimnàstica artística femenina
Gimnàstica de manteniment. Aeròbic
Orientació i matrícula:
Dimecres i divendres de 5,h.n.a 6 h. de
l'horabaixa. C de la Caritat, 22





La premsa feta a Palma segueix essent el que era fa anys: «una
premsa feta aqui per aquells
 d'allà>'. M'imagin que hi ha motius molt
importants que impedeixen la normalització lingüística, tot i que sigui
sols en un 50 q'o (en un 30 (lío?, en un 20 °ÍO?), de la nostra llengua en cis
mitjans escrits de comunicació. Ni estatuts d'autonomia, ni decrets de
bilingüisme, ni campanyes
 de normalització..., ni tan sols l'esperit visce-
ral de defensar «lo nostro» serveix per donar una empempta a una lien-
gua que, inevitablement, esta en procès de clesaparició i que sols serveix,




ANTONIO ADROVER FERRIOL, participa a los Sres. Socios
y público en general haberse hecho cargo de la d rección de dicho
bar, al tiempo que les comunica su reapertura hoy sabado dia 10,
desde donde se o frece a todos desde su nuevo puesto.
111n1,	
Curse! de ball de bot
Començament el divendres dia 9
C. Caritat, 22, a las 9'30 del vesore..'''';'
Informació: Tel. 580166
No espere el último mo-
mento para elegir su
Dietario o agenda 1985
Disponemos ya de todos los modelos, de





Major, 25	 Tel. 580160
FELANITX
No tenen remei
(Ve de la pagina 1)INFORMACIÓN LOCAL
Miguel Barcaló, a una col.lectiva
de «Dau
 al Set»
Obres del nostre paisà Miguel
Barceló, liguren a l'exposició col.lec
tiva inaugural de la tem po radii a la
galeria «Dan al Set» de Barcelona.
M. Barceló figura al costitt d'altres
artistes pertanyents a la nova fign-
ració espanyola: F. Amat, F. Garcia
Sevilla, R. Minos, V. Mira i Ucles.
Per altta banda veim que el Fops
Regional d•Art Contemporani creat
recentment al Midi-Pirineus Frances,
ha adquirit obres del nostre pintor.
Jesús Camargo expasa a
-Se Nostra»
El proper dissabte dia 17, a les
6 de l'horabaixa, inaugura una ex-
posició de pintura a la sala de la
Caixa de Balcars «Sa Nostra», el
pintor arrelat a Cala Figuera Jesús
P. Camargo. Aquesta es la tercera
mostra que presenta J. Camargo a
Felanitx.
Restara muntada fins el dia 25
del present mes de novembre.
La Festa de Tots Sants
La festa de Tots Sants transcor-
regué dins el seu ambient tradicio-
nal, amb gran afluincia dc gimt al
cementen, on una vegada més les
ofrenes florals ressaltaren encara
més el bon endreçament amb que
el Germans Fossors porten el recin-
te. Des de la vigília de la festa fins
a la tarda del sendema —comme-
moració dels fidels difunts— es pot
dir que fou ininterromput el fluir
de fidels. L'Eucaristia solemne tin-
gué Hoc a les quatre i mitja de la
tarda i fou concelebrada pel Rector
Mn. Miguel i nombrosos sacerdots
del districte. La Coral de Felanitx
illustra musicalment la celebració.
Per cert que els visitants pogue-
ren observar les obres d'ampliació
del recinte, iniciades fa algún temps
i que donen ja una idea del seu
alcanc.
Pluja
Les precipitacions registrades el
passat mes d'octubre a la nostra
població són les següents:








Total recollit durant el mes, 35,6
En el sortea «Paga doble» efec-
tuado por «Sa Nostra» y correspon-
diente al pasado mes de octubre,
salió agraciado D. Bartolomé Roig





Tots els diumenges horabaixes,
Ja
 capella del Calvari restara ober-
ta perquè els fidels puguin visitar-
la, mentres el temps sia adegidat.
Sección Religiosa
ESGLIESIA DE ST. ALFONS
FESTA DE SANT ANDREU
AVELL1
Avui, festa de Sant Andreu
Avellí, a les 7 de l'horabaixa hi hau-
rà Missa solemne amb homilia.
Ayuntamiento de Felanitx
Contrata de obras
Habiendo sido publicado por el
Boletín Oficial de esta Provincia de
Baleares el anuncio de información
pública del Pliego de Condiciones
aprobado para la contratación de la
Fase del Matadero Municipal de
«Son Herevet», se hace público que
hasta el día 14 del próximo mes de
noviembre, podran presentarse ofer-
tas optando a la contratación direc-
ta de las obras de referencia.
Cuantos contratistas se hallen in-
teresados por esta contratación pue-
den dirigirse a la Secretaría del
Ayuntamiento donde les informarán
debidamente sobre las obras a reali-
zar y documentación a aportar.




Va morir el qui no va néixer
i en el món va caminar
i el varen enterrar
a dins sa mare mateixa.
SOLUCIÓ A L'ANTERIOR
En que sia un innocent
resposta te vull donar,
aquest animal se fa
per los fondos de la mar
i si el vols sentir cantar









litres per metre quadrat.	 VENDO SOLAR en la Urb. LAFE
1.000 m2.Sorteo «Pap doble. de Sa Nostra INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO CASA en Porto-Colom par-
te de la Iglesia.
 C. Centro, 10
(al lado Iglesia)
Inf.: Tel. 231631
ES DONEN CLASSES DE REPAS
de llengua i de Bali (BUP)




5a. Cursa Popular «Has d'Inca»




Els cinc-cents atletes que hi ana-
ren ho terco amb resperanca de
que després de quatre anys de con-
vocar aquesta prova, l'organització
hauria sub-anat els nombrosos de-
tectes que hi havia hagut en ante-
riors ocasions.
Per desgracia, no fou així ja que
el reglament no es va complir, els
atletes no estigueren degudament
informats en quant als detalls de
la cursa, la sortida fou caótica i es
va fer a un carrer estret i ple de
cotxes, el servei de megafonia fou
minim i clefectu6s, manca informa-
ció dc les classificacions, etc. Ah!
no obstant això, les autoritats lo-
cals aprofitaren per fer els seus
discursos a l'hora d'entregar els
trofeus.
Bé, limitant-nos a la part depor-
tiva assenyalem que els atletes fe-
lanitxers quedaren ben classificats
a cinc de les sis categories en que
compta el programa.
Antoni Peña fou primer a juve-
oils i Tomeu Salva, tercer. Catalina
López guanya dins la categoria ab-
soluta de dones. Mateu Obrador va
ser
 tercer a infantils masculí i Ma-
teu Bennasar, cinquè.
 A infantils
temení Maribel Obrador es classi-
fica segona i Niarisol Martin, quarto.
'Tots ells alleles del Club .loa n Caw").
El
 veterà Sebastià Adrover, que
defensa els colors del Fidípides,
aconseguí un bon lloc, el segon.
Rosibasic
GOLEADORES




J. CALDENTEY, S.. A.
Tel. 580153
C. D. FELANITX
(1).—M. Rial y Vera, con 2 goles.
(2).—M. Angel Caldentey y Covas,
con 1 gol.
FELANITX ATCO.
(1).—J. A. González y D. Cano,
con 3 goles.
(2).—Miriarro y Gaspar, con 2
goles.
(3).—Muñoz, Moyano, N. Julia y
Alfonso, con 1 gol.
JUVENILES
(1).—Crucera «Guindi», con 6 go-
les.
(2).—Fiol y Risco, 5 goles.
(3).—Antich, con 3 goles.
INFANTILES
(1).—J. Gallardo, con 8 goles.
(2).—Uguet, con 4 goles.
(3).—Algaba, con 3 goles.
ALEVINES
(l).—Muñiz,
 con 10 goles.
(2).—Artigues y Rosselló, con 4
goles.
BENJAMINES
(1).—Basilio, con 3 goles.
(2).--Maimó, con 2 goles.
(3).—Herrero, Caña, Tomas, Este-
ban y Roig, con 1 gol.
S.
El darrer tanca d'un cop la por-
ta de carrer. Els tres estaven molt
cansats. Havien passat quasibé tres
hores corrent davant dels policies
després que la manifestació orga-
nitzada per l'oposició democràtica
fos dissolta pels antidisturbis en
un dia qualsevol dels darrers mesos
del 1972 a Barcelona. Els tres es-
taven cansats, suats i asseguts en
aquelles butaques forrades de plas-
tic roig que hi havia en la saleta,
sota un cartell del «Ché» Guevara
i un poster clandestí del «Gernika»
de Picasso.
Un dels tres s'aixeca i guaità per
la finestra. Al carrer tot era tran-
quilitat i foscor; la poca gent que
hi passava probablement se n'ana-
va a sopar i semblava aliena a tot
el que havia succeït aquell dia en
el centre de la ciutat.
Els tres joves er n mallorquins.
Estudiaven especialitats diferents
en la Facultat de Filosofia i Lletres
de la Universitat de Barcelona. En-
tre tots, i amb l'ajut econòmic dels
seus respectius pares, havien llogat
aquell pis en el barri de Sant An-
dreu a un preu raonable, si es que
es poden qualificar de ranoables
els lloguers dels pisos barcelonins.
Joan tregué una ampolla d'her-
bes dolces d'un armari i arreplega
tres copetes de vidre groguenc. Po-
sa les copes sobre la tauleta de la
sala i les omplí. Sense dir paraula
tots tres agafaren les copes que
vessaven i s'empassaren el seu con-
tingut d'una glopada. El mateix
Joan, per segona vegada, omplí les
copes i l'ambient es relaxa. Va ser
ell qui trenca el silenci:
—No ens podem queixar, almenys
no ens han detingut.
—Joan sempre que parles em
provoques mal de ventre —contes-
t empipat Jaume, l'únic barbut dels
tres— si fos per tu encara podriem




—intervingué Tomeu— en Joan vol
dir que
 així
 com estaven les coses
hem tengut sort que no ens arre-
plegassin...
En aquell moment sona el tim-
bre de la porta del carrer. Qualcú
mira per la reixeta de la porta i
tranquilitza als altres:
—Són Magdalena i Laura.
Elles dues també hi havien par-
ticipat en la manifestació d'aquell
dia i arribaven molt nirviosest
—Han detingut na Núria, en Mi-
guel Angel, en Colau i en Rafel
—dive la més alta que nomia
Magdalena.
—Rafel el sineuer?, aquell que
estudia segon d'Història? —dema-
rià Jaume, rebent una contestació
afirmativa—. Pobre allot! Era la
primera vegada que participava en
una manifestació i ahir, precisa-
ment, em digué que aquest cap de
setmana pensava anar un parell
de dies a l'illa.
Tots s'assegueren i Joan es dedi-
ca a omplir més tassonets de vidre
groguenc amb el contingut verdós
de la botella d'herbes dolces que
qualcil havia duit en el darrer viat-
ge fet a l'illae
Xerraren una bona estona. El
jorn estava pie de coses per co-
mentar i el que ara calia fer era
donar les passes necesaries per
treure de comisaria– els detinguts.
Laura aprofita per posar-se una mi-
ca de pomada en el cop que havia
rebut en un brag.
Començaren a xerrar de la situa-
ció política del moment i, especial-
ment, del futur que s'apropava.
Tots estaven d'acord que la dicta-
dura tenia ja els dies comptats.
Sols Jaume discrepava d'aquesta
opinió.
—Em pens que això va per esta
na —dugué als seus companys.
Discutiren un poc amb el seu
company dissident i l'ambient es
relaxa una mica. Laura, la més
bullanguera, intenta trencar aquell
ambient massa seriós i proposà als
seus amics practicar un dels jocs
que més li agradaven: el del tasso-
net. Laura sentia una gran atracció
per tot allò que fos ocultisme, ma-
gia i parapsicologia. No ho podia
evitar. El joc del tassonet l'encisa-
va, sobretot d'ençà que li dive que
es casaria amb un metge ben plan-
tat, i proposà jugar a això als seus
amics.
—Podríem demanar al tassonete
—digué— qui sera el primer presi-
dent de govern del sistema demo-
cratic, per exemple. Què vos pa-
reix?
Tots hi cstigueren d'acord, tot i
que n'hi havia que eren molt esc ,I..,p-
tics respecte d'aquestes consultes.
Es posaren tots a la tauleta de la
sala, amb cada lletra en el seu lloc
i el tassonet en el seu, i es concert,
traren. El silenci es va fer espès
el tassel començà a moure's. Les lle-
tres començaren a ser assenyalades
una per una. Primer fou una A, lla-
vors una D, finalment llegiren sen-
cer el nom: A-D-O-L-F-0. Es queda-
ren tots una mica aturats. Qui era
aquell Adolfo? Jaume es pixava de
riure. Els més creients, i sobretot
Laura, estaven molt despistats. Qui
seria aquell Adolfo? Ningú no el
coneixia. Les herbes dolces feien el
seu efecte i es posaren tots a riure
mentre s'anaven a la cunha a pre-
parar quelcom per sopar. Sols Laura
queda a la saleta. Qui seria aquell
Adolfo, es demanava. Potser era uh
militant que fins ara havia passat
clesapercebut en el Partit, o potser
era un pseudònim. La cridaren de
Ia cuina i deixa les seves cavilla-
cions.
Al carrer començava a ploure en




SE OFRECE CHICA para trabajos.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
TRABAJARIA POR LAS TARDES.
Trabajo oficina.
Carnet conducir
IOORMES: EN ESTA ADMON.
Seniors masculinos:
SANT ALFONS - CAMPOS, 55-70:
Comienzo alentador y con ventaja
que se reduce al mínimo por una
defensa prácticamente inexistente.
En la 2." parte, y tras la pérdida
de un pivot por lesión, el partido
pasa a manos de los rivales.
Juveniles
 masculinos:
SAN AGUSTIN - JOAN CAPO,
84-30: Unicamente aguantaron los
de Felanitx los chez primeros mi-
nutos, luego la lesiór de Perelló y
Ias cuatro faltas de Maimó, cata-
pultaron al San Agustin que anotó
desde todas las posiciones.
CLUB PERLAS - JOAN CAPO,
31-67: Amistoso, en Manacor, ya
que cl Perlas juega en cl otro gru-
po. Sc imponen desde el principio
los del Joan Capó. Actúa toda la
plantilla. Juego y cambios en autén-
tico american style.
Juveniles femeninas:
SAN AGUSTIN - JOAN CAPO,
51-54: Partido que por la marcha
ciel marcador muestra claramente
lo que sera la competición en esta
categoría. En el descanso 26-26.
Una buena victoria.
JOAN CAPO - SA GRADUADA,
53-47: Después de una buena pri-
mera parte se llega a un final casi
preocupante debido a la fuerte lu-
cha de las palmesanas. Mucho pú-








dad consiguen este resultado tan
desequilibrado a favor del equipo
que posiblemente sea campeón.
Minis femeninas:
SAN JOSE B - SANT ALFONS,
12-8: Tanteo mínimo en un espe-
ranzador comienzo. Habra que es-
perar nuevos encuentros y ver los
resultados de aquellos equipos con
los que estas jovencísimas jugado-
ras tendran que contender.
PARTIDOS DE LA PROXIMA
JORNADA
Seniors masculinos: Domingo.




JOAN CAPO - SA POBLA
Juveniles femeninas:
 Sábado.
CAMPOS - JOAN CAPO
Infantiles femeninas: Miércoles.
JOAN CAPO - CAMPOS
Minis femeninas: Sábado.






Per Sant Marti, mata es pore i
enceta es vi, s'acostumava dir quan
ses matances es consideraven im-
prescindibles com cl mateix pa,
tota vegada que amb el porquim ja
tenien recapta i el rebost assegurat
per tot l'any.
Per tant, a mitjan novembre se
clavava el ganivet al porc, entre al-
tres poderoses raons, perque figues
s'acabaven i les faves s'havien fet
avall ferm.
Es dia de matances,
es un dia de bordell,
perquè tothom vol porcell,
seguint antigues usances.
I ja ho sabem que si no hi ha
porc no hi ha matances; per6 tam-
be es ver que, a vegades, es centra-
va Ines l'atenció a ambientar la
bulla i la folgança que a les matei-
xes matances. Fins i tot les perso-
nes de sang alta i sobrades de
colesterol també mataven porc per
poder reunir la seva parentela,
amics i coneguts, i comentar, el
sendema, lo molt que havia retut
el porc o que els botifarrons i
camaiots no se n'esclataren cap ni
un, encara que fos mentida.
L'ambient bulliciós seguia també
a l'hora de desnossar i trossejar el
porquim ja que no hi havia massa
mirament en fer les coses cbm Deu
mana i obligaven a Ia madona a
prendre ses massions amb aquesta
escomesa:
Matancers, tallau menut
que ses matanceres renyen,
perquè empenyen i empenyen
i no passa per s'embut!
M'he volgut desfogar amb aquest
comentari matancer, perquè molta
de gent volia i cultivava aquest sa-
rau, sense mirar massa prim en la
seva
 pròpia salut o la conveniencia
econòmica que suposava matar
porc o no.
Precisament, ara fa vint-i-cinc
anys, el que era constant collabo-
Factor d'aquest Setmanari, Antoni
Armangué, transcrivia aquesta anèc-
dota, que ve com l'anell al dit:
Hace un par de días, un amigo
mío me convidó a matanzas. Su
cerdo había pesado exactamente
cien kilos.
—No vale la pena, me dijo, hacer
tanto trabajo y correr el riesgo de
que se muera el cerdo antes de lle-
gar el día del sacrificio .
Y este buen amigo, me pidió que
echara cuenta, que enumero:
Pis.
Por compra de un cerdito
de dos meses, de 17 kilos





 K. de habas a 4'40 pts. 616,—
150	 harina de cebada
a 4'80 Kg.	 720,—
Total gastos 1.694,—
Si hubiese vendido este cerdo de
cien kilos, le hubieran dado 2.000
pesetas, lo que representaba un
beneficio de 306 pesetas. Cantidad
ridícula si pensamos en las horas
dedicadas al cebatniento del cerdo.
El negoci (?) de matar porc no
ha millorat gens ni mica, encara.
Ni a nivell de granja.
Però les matances segueixen en
plena vigor, perquè encara mante-
nen dins la nostra pagesia un re-
gust tradicional de dificil escapa-
tòria.
I, a més, siguem sincers, perquè
del porc fins la coa es bona!
Fins una altra, si Dal ho vol.
D'ALLAVORS
CINE FELANITX 81231
Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3 tarde
Harry e hijo
Producida, dirigida e interpretada por PAUL NEWMAN
Y la más fantástica de las aventuras en un gran
film de acción.
«Jugando con la muerte»
Jueves 15 y  viernes 16 a las 9 de la Niche
Nuestro mejor programa sólo para mayores
El parador del placer
«LA VENUS DE FUEGO»
Sábado 17 a las 9 y domingo 18 desde las 3 tarde
¡Surgen del subsuelo de las ciudades... para devorar!
Fieras radiactivas
Juntamente con LAURA ANTONELLI en





1517.—E1 bad de la Seu ha captat: dins cl caixó 7 lliures, 5 sous i 11
diners; acapta de la vila, 11 sous i 9 diners; més el baciner ha entregades
altres 3 lliures i 9 sous. De forment, 13 quarteres i 2 barcelles. Mes 12 I o-
gasses de formatge i 4 dotzenes d'ous. (Fa)
1518, 18 abril.—E1 rei nomena batIc de Felanitx Nicolau Truiol del
Fangar. (ACA)
1518, 22 juny.—E1 Gran i General Consell tracta sobre el fet dels pes-
cadors que degut a Fordinació manant que tot el peix fresc s'ha de vendre
a pes, els pescadors creuen esser perjudicats i «no volen pescar y han fet
passar mala vida a tot lo poble aquesta Coresma». Sembla hi ha intenció
de fer venir pescadors de Catalunya. (AGC)
1518, 27 octubre.—Concessió o llicencia (le portar armes pi ollibides
a favor de Bartomeu Juneda i altres, compradors del delme reial del vi
de Felanitx. (RP)
Darrerament ha retornat a l'Arxiu Municipal un llibre de Clavaria
que comprén l'any que va des de la festa d eCinquagesma de 1514 a la
de 1515. Farem un resum de les partides més importants anotades en
aquest Ilibre. Consta era clavani Daniel Artigues, i jurats: Jaume Abram,
cirurgia, Antoni Colom, Bernadi Oliver i Pere Oliver alias de Moranta.
1514
14 juny.—E1 clavani paga 18 dinefs'Ati Pere Oliver, fill de Pere Oliver
de Moranta per trenta parells de peus de pardal. Més 2 sous a Rafeti
Ferrer per peus de pardal.
2 juliol.—El'clavari dóna 2 sous i 6 diners «per un avís de Santanvi»
(moros); 3 sous per un avis de Manacor.
2 juliol.—E1 mostassaf Joan Companyó rep del clavani una Iliura i
10 sous per les feines d'escurar «los levadors, la font e abattrador».
— 2 sous i 6 diners per un aviS. de Santanyí.
— 15 sous a Antoni Colom, un dels jurats, per tres jornals «vagats
Ciutat per traure comport dels creditors de la villa».
— 4 sous a Jaume Pujals «per compliment de la luminaria de
Pasquo».
— 2 sous a Antoni Cortai per peus de pardal.
—30 sous a Joan Julia per servitud de la vila.
— 3 sous a Miguel Mesquida per 60 parells _de peus de pardal.
— 11 sous a Andreu Gaià, bestrets en noin del balle, per quatre :1\ i-
sos de moros, dos de Manacor i dos de Santanyi.
10 juliol.-3 lliures, 4 sous a Cosme Proens que els ha donats al no-
tari Joan Crespi «per fer lo regiment». Més 5 sous a dit Proens per tres
jornals vagats en Ciutat.
— 3 sous, 6 diners al fill de Joan Soler per peus de pardal; 21 di-
ners a Joan Mesquida per 35 parells de peus de pardal; 1 sou i 6 diners
a Gabriel Soler per 30 parells de peus de pardal.
— 15 sous a Joan Ramon, escola, per tocar el seny del lladre.
— 5 sous, 6 diners a Pere Oliver per dos avisos de moros, un de
Manacor, l'altre de Santanyí.
—10 lliures a Jaume Artigues, les quals havia prestades als jurats
Jaume Artigues, Cosme Proens, Guillem Vilasclar i Pere Adrover, moneda
que li manllevaren «per la obra de mossenyer Sent Salvador».
— 1 sou a Tomas Vidal per 20 parells de peus de pardal.
28 juliol.-1 lliura i 8 sous a Romeu Sabet despeses en nom dels
jurats.
30 juliol.-10 Mures a Jaume Artigues que fou jurat, moneda bestre-
ta per la vila per pagar mossèn Isern, prevere.
— 8 sous a Miguel Darder per portar el sermonador.
—
2 sous a Antoni Abrines per 40 parells de peus de pardal. Mes 20
diners a Tomas Serra per peus de pardal. Més un sou a Nicolau Com-
panyó per 20 parells de peus de pardal.
6 agost.-10 sous a Jaume Artigues per dos jornals per la vila.
—
4 sous i mig a la muller d'Antoni Cortal per 90 parells (le pct.'s
de pardal. Més 6 diners a Pere Ferrer per 10 parells de peus de pardal.
— 6 sous a Nicolau Truiol per dos avisos de moros.
15 agost.—E1 clavani dóna un ducat, que són una lliura i 12 sous, a
Gallard de Mitjavila, prevere de l'sglésia de Felanitx, per les misses de
la Santa Trinitat.
— 5 sous i 6 dners a Bartomeu Ferrando, en nom dels jurats, «per
fer la cassa del frare».
10 setembre.-2 sous a Gabriel Soler per 43 parells de peus de pardal.
14 •etembre.—Una lliura a Salvador Valls, escola de l'església, per
tocar el seny del lladre.
1 octubre.-2 lliures i 14 sous a Gaspar Oliver, prevere, per caritat
i treballs de venir a predicar el dia de Sant Miguel i el diumenge següent.
— 2 lliures i 10 sous a Daniel Pou i a sos companyons «per lo sonar
a la festa de Sandt Michel prop passat».
15 octubre.-3 sous a Guillem Gat per peus de pardal. Més 10 diners
a Miguel Oliver per peus de pardal. Més 5 sous a Tomas Vidal per peus
de pardal. Més 15 diners a Guillem Caldentey per 25 parells de peus
pardal. Més 2 sous a Rafel Proens per peus de pardal. Més, per la mateixa
raó, 1 sou a Guillem Artigues per 20 parells, 1 sou a Bernat Vidal, 4 sous
i 8 diners a Gabriel Soler, 3 sous i 6 diners a Antoni Soler.
 Premis «Associació Premsa
Forana de Mallorca»
L«Associació de Premsa Forana de Mallorca», amb collabora-
ció i patrocini de la Caixa de Balears «Sa Nostra», convoca el
Segon Concurs Perioclístic «Associació de Premsa Forana de
Mallorca» amb l'objectiu de premiar els millors treballs sobre
temes d'actualitat a Mallorca. El concurs es regira per les se-
güents BASES:
1.a Els treballs que hi participin estaran escrits en llengua
catalana.
2.a Els treballs s'hauran publicat, dins els terminis fixats, a
qualsevol de Ics publicacions associades.
3 • a Podran participar-hi tots els collaboradors habituals de
les publicacions.
4.a Per optar al premi, els treballs s'hauran d'haver publicat
dins els segilents terminis: des de dia 1 de maig de 1984
fins a dia 30 d'abril de 1985.
5 •a Per optar al premi, l'autor del treball per mitja del
director de la publicació on hagi sortit a llum enviara el
retail del mateix per triplicat a nom de l'Associació de
Premsa Forana, Carrer Princesa, 24. Sant Joan.
6.a El jurat es donara a conèixer
 en el moment de la con-
cessió dels premis i el seu veredicte sera inapellable.
7.a
 El veredicte es farà públic dins el mes de maig de 1985.
El Hoc i el dia seran comunicats oportunament.
8.a
 L'Associació es compromet a editar els treballs premiats.
9.a Els premis que s'atorguen són els següents:
Tres premis de 30.000 ptes. cada un.
Un d'ells tendra un premi d'honor consistent en una
escultura d'En Pere Pujol.
10.a Els participants es comprometen a acceptar aquestes
Bases. Els membres del Jurat resoldran els casos que no
hi estiguin prevists.     
cine principa 1 
Hoy skid° a las 9 y mar-lane domingo desde las 3	 Tel. 580111
Vuelve con honores de estreno
OFICIAL Y CABALLERO
Una obra para verla varias veces
Y a continuación
ST AR -80
Jueves día 15 a las 9 noche UNICO DIA
Un programa sin precedentes para un sólo día






Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• El veinte de noviembre, en
hi localidad alemana de LORRACH,
se inaugurará una exposición con
obras de MIRO, BENNASAR, BRU-
NET y... ¡MESTRE OLIVER! ¡Qué
fecha el 20 N!
MESTRE OLIVER expondrá —se-
gún su marchante KLAUSS DRO-
BIG-- también en STUTTGART con
una muestra titulada «EL ARTE
EN CASA».
Así pucs, el pintor felanitxer, se
halla en un espléndido momento.
Totalmente en alza.
• Dicen que el C. D. FELANITX
va a fichar pronto un delantero
centro de campanillas, procedente
de la SEGUNDA DIVISION A, que
actualmente se halla en paro. Se
trata simplemente de eso, un FU-
M or.
• Quien ha fichado a clos bue-
nos elementos ha sido el CLUB
AJEDREZ de FELANITX —según
leemos en «EL DIA»--. Dos israeli-
tas, de nombre muy difícil, que
invernarán por estos lares.
• El miércoles de la pasada se-
mana estuvo en FELANITX el infa-
tigable TOLO «GOELL», quien invi-
tado por el inquieto SEBASTIAN
MONSERRAT asistió a un impre-
sionante almuerzo en una casita de
campo. 'Entre los invitados había
gente dc postín y del deporte ba-
tear. ¿Qué se tramaría esta vez?
• El mismo día se clausuró
 la
BARBACOA «LA PONDEROSA»,
donde se contó con una increíble
actuación de RAFEL FERRER «Si-
monet» que recibió encendidos elo-
gios de los asistentes que, invitados
por TONI GRIMALT, se lo pasaron
bomba. ¡Hasta el verano!
• El pasado sábado
 en VILA-
FRANCA el grup de teatre felanit-
xer puso en escena «SA CLAU».
Nos referimos, ya lo habrán adivi-
nado, a «GENT DE BULLA», que
a la chit a callando se están abrien-
do un hueco en cl mundillo teatral
de la isla.
• Me cuentan corno cosa cierta,
que pese a las extraordinarias me-
didas tomadas por la actual Junta
Directiva
 ciel C. D. Felanitx, el pa-
sacio doming() en el encuentro fren-
te al FERRERIAS se co laron
pagar— en «Es Torrentó» mas de
cliez personas... ¡habráse visto!
equipo de fútbol de CA'S
CONCOS a punto de desaparecer?
Así lo leímos en la prensa de la
city. AI parecer problemas cie tipo
económico, la poca ayuda recibida
por la Federación, el abandono de
Ia afición, la falta de luz para los
entrenos nocturnos... pueden ser
as causas que originen tan fatal
decisión.
• En DISCO «CLASS» pronto
el debut de «MASCARA CELES-
TE». La «disco» felanitxera quiere
imponerse en la zona desde que
cuenta con la mano de ALFONSO
ALFARO, quien por todos los me-
dios está intentando contratar lo
mejorcito de la isla. No es de ex-
trañar que pronto desfilen por la







profesionalidad - lujo - confort
corno en los mejores salones de
Palma
C. Boris, 2 (en frenfe médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes v sábado
 no cerramos al
m eel iod la.
VENDO 1'5 CUARTERADA en So'n
Mas con casa en " ruinas, algibe
grande.
1 CUARTERADA VISTA, carretera
Manacor con casa nueva.
1 CUARTERADA en So'n Maciú
con casita.









por no poder atender
En pleno rendimiento.
Con mucha clientela y distribuciones Cervezas «El Turia»,
AGAMA, Cervezas «Estrella Dorada», Aguas Minerales
«Font Majors, Pepsi-Cola, Cervezas «Rosa Blanca».
Apta para formar pequeña Cooperativa.
Informes en esta Admón.
Y seguidamente
PESADILLAS
Viernes 16, sábado 17 a las 9 noche y domingo
 18
 desde las 3 tarde
Llega la pareja más famosa del cine español
Fernando Esteso y Andrés Pajares en
Al este del Oeste
Y de complemento:
LOS PALADINES




Y a veces deciden los resultados.
Nadal, el portero felanitxer, que
todavía no había demostrado su
categoría, más bien lo contrario, el
pasado domingo salvó
 al Felanitx
di la debacle, pues el equipo me-
norquín sorprendió a todos con su
exceltne juego y claridad de ideas
a la hora de ir al ataque. Ramón,
Gorialons, Abascal y Viroll tuvieron
oportunidades a porrillo para batir
la meta merengue, pero la actua-
ción del portero local impidió que
resolvieran el partido antes del des-
canso. El centro del campo fela-
nitxer y la defensa hacían agua por
los cuatro costados.
Así, con todo, el Felanitx pudo
haberse retirado en el inteYrriedio
con un gol a su favor, pero el re-
mate poco convincente de Rial, fue
despejado por un defensor sobre
la misma línea de gol, cuando éste
parecía inevitable.
En la segunda, con Vacas, el Fe-
lanitx se sacudió el dominio visi-
tante, gozando de algunas ocasio-
nes —pocas—, pero que también
tuvo el equipo forastero y que Na-
dal —en plan de auténtica figura—
abortó magistralmente.
En definitiva, un empate, que
visto lo acontecido, sabe a bueno.
MAIKEL
3'. Regional
Felanitx Atco., 1 - Altuii, 2
¡DESGRACIA!
El mal juego y la mala suerte
Vocal fueron los motivos de': esta
derrota. Baste con decir que a po-
cos minutos del final Alfonso falla-
ría un penalty, que continuando la
jugada daría la victoria al equipo
de Lloseta, mas desgracia imposi-
ble. De una posible victoria pasa-
mos a la derrota.
El gol local fue obra de Alfonso,
de penalty.
FELANITX ATC0.—Oliver, Serra-
no, Fiol, Adrover, Risco, Gonzalez,
Moyano, Muñoz, Hernandez, Fuster
y Caria. (Mifiarro y Mascaró),
Juveniles
' LABORIOSA VICTORIA
Marcó primero el Petra, pero la
Reacción del equipo merenguh, que
dirige Creus, fue patente en la se-
gunda parte, consiguiendo dos go-
les que le darían la victoria que les
otorga el liderato de la tabla.
Goles de Crucera, «Guindi».
FELANITX.— Fernando, Barceló,
Antich, Julia, Crucera, J. Barceló,
Risco, F. Vicens, Fio!, Adrover Sas-





Badía de Cala Miller, 2
EMPATE COMO MAL MENOR
A cuatro minutos del final ven-
cían los visitantes (0-2). Pero los
chicos felanitxers, tras un mal par-
tido, despertaron de su letargo y
en estos minutos hicieron lo que
no habían hecho en todo el parti-
do. Goles de Algaba y Bennásar.
FELANITX.—Sureda, Risco, Uguet
Martin, Aznar, Algaba, Hernandez,
Gallardo, Arroyo, J. Gallardo y
Beas. (Bennásar, Barceló y Fonta-
net).
Alevines
J.D. de Inca, 3 - ; - lanitx, 1
PESIMO ENCUENTRO
Mal planteamiento de los felanit-
xers que no dieron la talla. Marcó
por el Felanitx, el jugador M. Ro-
selló.
FELANITX.—Matías, Nadal, Juan,
Roig, Leandro, Fullana, Roselló,
Fontestad, Muñiz, Artigues y Oliver.
(Obrador, Gonzalez y Capó).
Benjamines
Felanitx Atco.,0 - Felanitx, 6
PARTIDO ENTRE EQUIPOS
LOCALES
Más duchos los del C. D. Fela-




Felanitx, 4 - Santa Ponça, 2
Partido jugado el día de la festi-
vidad de Todos los Santos. El San-
ta Ponça demostró, en el 1." tiempo
ser uno de los equipos punteros de
2.3 regional (0-1). En el segundo el-
Felanitx entenció con goles de Ve-
ra, Vicens, Muntaner y Rial.
OTROS RESULTADOS:
2.. Regional
CAS CONCOS, 2 - LLUCMAJOR,
3.A Regional
MARIENSE, 2 - S'HORTA, 1
CHIMENEAS
CADI y TUDOR







Sr. Director: El Senyor Miguel
Antoni Enginyer, a l'article que li
publicareu la setmana passada, con-
sidera que «Carrer de s'Aigo» esta
mal escrit.
Com que em consider en bona
part responsable de la forma en
què s'han escrit les plaques dels
carrers de Felanitx, em pertoca do-
nar una explicació i aclarir les
raons que justifiquen (rile eseriguem
ES'Aigo» i no «S'Aigua» o «L'Ai-
gua». Motius de salut i familiars
m'impedeixen fer-ho ara. Tot d'una
que pódré, donaré aquesta explica-
ció, que consider necessària per
evitar desconcerts com el del Se-
nyor Enginyer i potser de més
d'una altra persona un poc sensi-
ble a les qüestions gramaticals. De
passada, informarem el públic so-
bre els criteris seguits en la reto-
lació dels carrers del nostre ter-
me, la qu'al, si no es perfecta, no





Ocasión le vireos sierntre "oos-
siones de confianza' çooneami-
visados y puestos a punt%








Seat 132 Diesel PM-K
Renault R-4 TL PM-Z
• R-5 5p. PM-Y
• R-5 PM-W




F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
DE PARTICULAR A PARTICULAR
compraría coche usado marcas
Seat 600, Seat 133, Dyane 6
Citroen. 2CV
INFORMES: EN ESTA ADMÓN.
Coses d'Es Port
Ja s'ha acabat l'estiu. Ara, que es
quan molta gent d'Es Port comen-
ça les desitjades vacances, és el
moment de fer balanç.
Un estiu un poc més animat, se-
gons comentaris dels comerciants,
més visitants, però magres (i no
de greix).
De les poques coses a destacar,
s'ha de dir que enguany l'Ajunta-
ment s'ha preocupat un poc més
de la neteja. Esperam que l'any
que ve s'hi posin més d'hora.
En el Port hi ha hagut batiament
coHectiu, molts de carrers han apa-
regut amb noms nous, i han fuit
de compromisos a l'hora de triai-
los (han tret de l'aigua uns quants
peixos i els han estampats a la
paret). Ara haurien de posar el nó-
mero que correspon a cada casa i
així les cartes a lo millor arriba-
rien més d'hora.
Com es costum quan ve l'hivern,
l'Associació de Veïnats sol fer una
junta general. Enguany esta pre-
parada per dia 24 de novembre a
Ia Pensió Cesar, a las 21 h. en pri-
mera convocatòria i a les 21'30 en
segona. L'ordre del dia serà el se-
güent: Estat de comptes; Coses
fetes i per fer; la iHuminació de
Ca'S Corso; i precs i consultes. Se
demana als veinats de Ca's Corso
la seva presencia, ja que el tema
dels Rums pareix interessant.
Gent d'Es Port
Novembre 1984
Ramón Llull, 12 - Tel, 581521
FELANITX
AUTO VENTA
Estos son algunos de los velu -
culos deque disponen,)0s.
Henault R48,CriAliM-0
Renault R-4 Fur& PM-M
Renault R-5 TL PM-S










económicas. Predio,e 4 coste.
Facilidades de pago a convenir





SE VENDE CASA en Vía Argentina,






Nadal salvó un punto
Felanitx,
 O - Ferreries,
Tarde soleada, con media entra-
da en «Es Torrentó» el pasado
domingo.
FELANITX.—Nadal (3), Valentin
1), Covas (0), Pare1145 (0), Muntaner
(0), Santi (1), R. Nadal (1), Vera
(0, Vice (2), y M. Rial (0). Vacas
(2) salió por Covas en el descanso
y M. Angel (—) en el min. 62 por
R. Nadal.
Arbitro: Sr. Bergas (2). Ayudado
por Vivancos y Cabot. Buena actua-
ción
 dl
 trío. Tarjetas amarillas
para Ramón, Valentin, Vacas y
Truyol.
Petra, 1 - Felanitx, 2	 en La Cerámica
